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第28回国際日本文学研究集会開催までの経過
（敬称略）
2003年11月13日 国際日本文学研究集会委員会
第28回国際日本文学研究集会の企画、テーマを「教養とし
ての古典一過去・現在・未来－」とすることに決定。
2004年7月15日 研究発表応募締切
2004年8月6日 日本学術振興会より平成16年度国際研究集会経費公布決定
国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定。
2004年11月10日 関係者打ち合わせ、および会場設営。
2004年11月11日 国際日本文学研究集会委員会
第28回の進行打ち合わせの後、第29回の企画、テーマを
「海外から見た日本文学の研究ー内と外とを乗り越えて－J
とすることに決定。
国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶松野陽一
研究発表（第1セッション 座長 ロパート・キャンベル）
金時徳、吉田麻子、岡部明日香
研究発表（第2セッション座長関礼子）
林淑丹、 ZdenkaSvarcova 
レセプション
2004年11月12日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション 座長坪井秀人）
楊E秀掘、李漢正、 EduardKlopfenstein 
研究発表（第4セッション 座長小峯和明）
Daniel Struve, Margaret Childs 
公開講演
Bonaventura Ruperti 
閉会挨拶神野藤昭夫
（参加者115名、うち海外より30名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏名 （現職名又は所属機関）
相田 満 国文学研究資料館助手
(AIDA Mitsuru) 
青山英正 東京大学大学院生
(AOY AMA Hidemasa) 
浅見和彦 成践大学教授
(ASAMI Kazuhiko) 
ロパー ト キャンベル東京大学大学院助教授
陳捷
(CHEN Jie) 
国文学研究資料館助教授
CHILDS, Margaret カンザス大学準教授
崖宰繁 明治大学大学院
(CHOI Jae Hyoung) 
江戸英雄 国文学研究資料館助手
(EDO Hideo) 
江口季好 東京都大田区教育委員会
(EGUCHI Sueyoshi) 区民生活部青年学級講師
江原孔江
(EHARA Michie) 
（財）国際文化交流推進協会
（専 攻）
和漢比較文学
近世・近代文学
中世文学
近世から明治初期の文学
日中文化交流史、中国文献学
平安～室町時代の物語文学
近世文学
中古文学
前近代の子供の詩（和詩）表現
奨 穎 西安外国語学院日本語教師 平安時代の日記文学
(FAN Ying) 城西国際大学大学院生
GUELBERG, Niels 早稲田大学教授 日本語・日本文学・思想史
長谷川信儀
(HASEGAWA Nobuyoshi) 
畑中 穫
(HA TANAKA Shigeru) 
平山勝巳
(HIRAYAMA Katsumi) 
保坂秀子 東京都立大学
(HOSAKA Hideko) 
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経済学
近代文学
黄（HUA建NG香JianXiang) 上昭和海交女子通大大学学助大教学授院生
源氏物語比較文学
今（IM関AZ敏EK子I Toshiko) 
川村学園女子大学教授 中世文学
入（IR口IGU敦CH志I Ats山 hi)
国文学研究資料館助手 近世文学
伊（IT藤O 守幸 弘前大学教授
平安文学
Moriyuki) 
岩（IW村AMとUきわ 国文学研究資料館総務係長
RA Tokiwa) 
岩（IW崎A 美穂 学習院大学大学院
生 近代文学（谷崎潤一郎）
SAKI Miho) 
泉（IZUM紀IN子oriko) 
羽衣国際大学教授
平（和安歌文・学歌物語・和漢比較）
金（JinZhong中） 
東京外語大学 和歌
朱（JU 慶子 比
較文学・文化
Kyeongja) 
菅（KAN聡子 お茶の水
女子大学 近現代文学
Satoko) 
金（K子ANE幸KO代Sachiyo) 
富山大学教授 日本近代文学・比較文学
神（K野AN藤NO昭TO夫Akio) 
跡見学園女子大学教授 古代・中世文学
柏（KA原S タミ子 東謙京慎女書子道大会学理書事道、 和歌・古筆・
古文書
HIWABARA Tamiko) 部講師
加（K藤ATO昌M嘉asayoshi) 
国文学研究資料館助教授 古代中世王朝物語文学
川勝麻里 立教大学大学院 古典の翻訳・現代語訳
(KAW AKA TSU Mari) 
河（K添AW房江 東京学芸大学
教授 平安文学
AZOE Fusae) 
金 美貞 東京大学大学院生 日韓比較文学
(Kim Mijung) 
金 時徳 高麗大学非常勤講師 近世文学
(KIM Shiderk) 
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北村啓子 国文学研究資料館助手
(KITAMURA Keiko) 
KLOPFENSTEIN, Eduardチューリッヒ大学教授
小早川健 神戸学院女子大学
(KOBA Y AGA WA Takeshi) 
小池正胤
(KOi阻 Masatane)
小泉静夫
(KOIZUMI Shizuo) 
小峯和明 立教大学教授
(KOMINE Kazuaki) 
蔵中しのぶ 大東文化大学
(KURANAKA Shinobu) 
情報科学
近世文学（人形浄瑠璃、歌舞伎）
中世紀行文学
近世後期・近代初期文学
中世文学
日本文学、日中比較文学
黒沢 栄 埼玉県立毛日山高等学校教諭中古文学（歴史物語）
(KUROSAWA Sakae) 
LABUS, David カレル大学 幕末の思想史
立教大学客員研究員
李漢正 東京大学大学院生 近代文学
(LEE Han Jung) 
林 淑丹 文藻外国語学院大学助教授 近代文学・比較文学
(LIN Shudan) 
町泉寿郎 二松学舎大学専任講師 漢文学
(MACHI Senjur6) 
馬越彬子 長崎純心大学 日・中女流詩人
(MAKOSHI Ayako) 
升田 智子 （財）国際文化交流推進協会
(MASUDA Tomoko) 
松田 存 二松学舎大学教授
(MA TSUDA Tamotsu) 
松村雄二 国文学研究資料館副館長
(MATSUMURA Y匂i)
松野陽一 国文学研究資料館長
(MA TS UNO Yoichi) 
中・近世劇文学
中世文学
和歌文学
松崎八千代
(MATSUZAKI Yachiyo) （社）日本ペンクラブ・ユネスコ協会近代文学
常任理事
? ????
宮村貞一 国文学研究資料館管理部長
(MIYAMURA Teiichi) 
MOSTOW, Joshua ブリティ ッシュ・コロンビア大学教授
長久勝之
(NAGAHISA Katsuyuki) 
長島要一 コペンハーゲン大学
(NAGASHIMA Y6ichi) 
中嶋 隆 早稲田大学教授
(NAKAJIMA Takashi) 
中村純子 国文学研究資料館館員
(NAKAMURA Sumiko) 
中村康夫 国文学研究資料館教授
(NAKAMURA Yasuo) 
中野真麻理 国文学研究資料館助教授
(NAKANO Maori) 
二之宮千賀子
(NINOMIY A Chikako) 
二之宮政雄
(NINOMIYA Masao) 
阿部明日香
(OKABE Asuka) 
中央学院大学非常勤講師
岡本好贋
(OKAMOTO Yoshihiro) 
小野 将
(ONO Sh6) 
大島虞木
(OSHIMA Maki) 
大高洋司
(OTAKA Y6ji) 
東京大学史料編纂所助手
東京女子大学教授
国文学研究資料館教授
江戸時代以降の古文書
近世文学
日本古典文学・比較文化学
中古文学
中世文学
中古文学（源氏物語・和漢比較文学）
現代文学
思想史・文化史（国学等）
比較文学
近世小説
RODD, Laurel Rasplicaコロラド大学教授 和歌
国文学研究資料館外国人研究員
RUPERT!, Bonaventuraヴェネツイア大学教授 近世文学と演劇
佐伯雅子
(SAEKI Masako) 
国文学研究資料館外国人研究員
人間総合科学大学助教授
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中古中世文学・和漢比較文学
粛（S藤AITO正M志asashi) 
専中国文化大学外国語文学院 中古文学（主として物語）
任副教授
斉（S藤AITO昌M人asato) 
上代文学
斎藤 O修S一hu 慶慮義
塾大学名誉教授 日本語教育
(SAIT ichi) 
粛（S藤AITO祐y一uichi) 
京華高等学校教諭 中世文学
佐々木孝浩 慶鷹義塾大学付属研究所斯道文庫中世文学・書誌学
(SASAKI Takahiro) 
佐竹喜久子 中世日本文学（随筆、和歌）
(SATAKE Kikuko) 
SCOTT Jennifer 就実大学講師
現（古代井文由吉学・ハンセン病文学）
関 請し子 亜細亜大学教授 近代文学
(SEKI Reiko) 
STRUVE, Daniel パリ第七大学助教授 井原西鶴と江戸初期文学
鈴木 淳 国文学研究資料館教授 近世文芸
(SUZUKI Jun) 
鈴木久美 近世文学
(SUZUKI Kumi) 
鈴（S木恵子 桃山文化
UZUKI Shigeko) 
SV ARCOV A,Zdenka カレル大学教授 意味論・記号論
田淵句美子 国文学研究資料館教授 中世文学
(TABUCHI Kumiko) 
武井協三 国文学研究資料館教授 近世文学
(TA阻 IKyozo) 
竹本幹夫 早稲田大学 能楽
(TAKEMOTO Mikio) 
瀧田真奈美
(T AKITA Manami) 
田中 一徳 上代文学
(TANAKA Kazunori) 
??? ??
棚町知禰 国文学研究資料館名誉教授
(TANAMACHI Tomoya) 
谷川恵一 国文学研究資料館教授
(TANIGAWA Keiichi) 
THUNMAN, Noriko ヨーチボリ大学教授
辻 英子 聖徳大学教授
(TSUJI Eiko) 
坪井秀人 名古屋大学大学院教授
(TSUBOI Hideto) 
近世文学（演劇）
近代文学
近・現代日本文学
（翻訳・文学史）
比較説話
近代文学
WHEELER, C.Miki カリフォルニア大学非常勤講師平安・鎌倉時代の日記文学
コロラド大学非常勤講師
薬師川 麻耶子 NHK文化センター講師
(Y AKUSHIGA WA Mayako) 
山田喜美子
(YAMADA Kimiko) 
山口 博 聖徳大学教授
(YAMAGUCHI Hiroshi) 
山口政幸 専修大学
(YAMAGUCHI Masayuki) 
山下博之 四国大学顧問教授
(YAMASHITA Hiroyuki) 
山下紀久代 徳島文理大学
(YAMASHITA Kikuyo) 
山下則子 国文学研究資料館教授
(YAMASHITA Noriko) 
楊 湧娼 広島大学大学院生
(YANG Hsiu-Mei) 
安川里香子 川村学園女子大学
(YASUKAWA Rikako) 
吉田麻子 相模女子大学非常勤講師
(YOSHIDA Asako) 
於国瑛 東京外国語大学大学院生
(YU Guo Ying) 
湯浅佳子 東京学芸大学
(YUASA Yoshiko) 
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中古・近世文学
俳譜
古代比較文学
近代文学（谷崎潤一郎）
国語表現法
歴史と文学
近世文学
近代文学
近現代文学
近世文学
平安朝の和漢比較文学
近世文学
1嘗 秀絹
(ZHAN Xiujtian) 新潟産業大学 近代文学
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平成16年度国際日本文学研究集会委員
（五十音順）
委員長 神野藤昭夫跡見学園女子大学文学部教授
委員 ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
委員 小峯和明立教大学文学部教授
委員 関 雨L 子亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人名古屋大学大学院文学研究科教授
〈館内〉
委員 松村雄一情報事業センター長
委員 中村康夫普及・連携活動事業部長
委員 武井協 三 普及・連携活動事業部教授
委員 陳 捷普及・連携活動事業部助教授
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